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Pojave koagruladje i peiptizadje po·cevsi od klaisi1enih eksperimena.ta 
Faira1day-a1>, Schulze-a2>, Picton-a i Linder-a3l, te Har>dy-a4l, .pai sve do nas.ih 
dana, pokufal:ii su. twnaaiti mnogi autioiri. Osoibito su ,i)esti rpokUJsaji inter-
p:retacij e djelorvanja nootralnih elektrolita na Jiofobn1e s.isteme, g·die je 
elektrieni karakter cestiica bio vrlo oeit zhog djelorvanja jona raiznih va-
lendja. Pojave ko<l liofiln:ih si1stema obieno su se tuma16le samo kvalita-
tivnt0 odnosim.a atraktiviteta cestice prema ofapafo. 
Pregledavsi veliiki \broj radov.a iz klasienog .kao i survremenog razdoblia 
na1sli smo, da sitt mnoge teo!I"ije jednostavn:o za;bo·r.avlj·ene, dok drng-e vrlo 
cesto sadrfavaju zajednicke d lemente. Mo.ze biti, <la je ufoga elektricno.g 
na:boia, 1ko1ji se cesto ikod tih sistema nala·zi, bifa i survise nagJase:na. To 
nalazimo ko·d gotovo svih foor~a, pocevsi od one Whetham-a5>, Br·ediig-a6>, 
Bi1litzer-a7l, Woudtstra-e8l, Ha:t.s·che:k-a9>, Boiam-a i Bow.den-a10>, pa sve 
do Verw.ey-ru •i Over1bee1k-a11l. Jedna.iko. taJko i ke:mij;ske .teoriije Duda.uoc-a12l, 
Jol."d:i,s-a13), llieib-a14), Pauli-a15) i dr. ni.su istaknuI.e ·dmge faktore u takvom 
obHku, da hi iz njih mogli izvuci je1dinrstv.eni pri111cirp za agilomeraicioni 
mehanizarm:. Freundlich-ova16l adsorpciona teorija takoder i·e, kao ~ Wo. 
Ostwal.d-ova17l teori.ja koefidenata a:ktiviteta, na,gla·savala jonske od'l]oise 
bifo na pOIVrsini, odnosn:o u ofopini. 
lrpak gotovo sve te teor.ije pokazuju ka10 zajedni,cku karakteristiku 
pos0bnu raspodjelu bilo naboja, bilo jona ili molekula na povr.Smarma ko-
loiidnih cestiica pl'ema raspodjeli sli.foi:h elemenata UJ unutra:fojosti o:topiin.e. 
To bi mogli uzeti kao polaznu foctku za proma:tranje ne iSamo liof.obnih, vec i 
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liofilnih, pa i mijesarnih sistema . Uz to naglaifavanje uloge te .ra1spodjele 
mo1.fo naim idlait~ 1zali·e!dln!iicku OO•zu iZa tuma•cenje pepltii;zaoij·e, stab~l\ruos1ti, 
koagulacije, te drngiih pojava ·dezagreigacij·e i agregacije amik:mnsk1ih i 
st11bm~kmnskih parHlkula, kao i agrngaciono1g rasfa kristailla, taktoida, .tiikso-
twpnih .gelova, koace·rvafa i dr. Zato- cemo UiZet;i da je kod svilh tih siii-
stema bitno, da ipo-stoii stanovita zapreka u difuziji, a prema tome i jedno-
lik.oj• raspodjel:ii one komponente, koja je s obzirom 'llla· svoju konoentrac:iiju 
odlucna za osmotski tlak. KJo-loidne ,ce·stice s1 · kod to.iga mozemo pr·edstaviti 
kaio pornicne, dodU.Se nepropusne membrane, koje medlutim u svojoj nepo-
srtednoj b~izini mogu imati veicu i1l1i manju koncentradju otoipljenih jona 
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Sl. 1. sematski prikaz stanja u blizini po-
vrsine kolotdnih cestica (makrokompo.nen-
te) kad je koncentra.cija iona ili molekula 
(mikrokomponente) u blizini povrsine veea 
nego u unutra8njosti otopine; uslijed tih 
razlika koje su odgovorne za osmotski tlak 
dolazi do peptizaclJe. 
Fig. 1. Schematic presentation of the si-
tuation near the surface of the colloid 
particle (macrocomponent) when the con-
centration of the microcomponen t near 
the surface is larger than in the inner 
of the solution in bulk; as a result of the 
differences in osmotic pressures there is 
the tendency of peptlzation. 
Naj:bolje ce se raza:brati Mtni dro naiSe interpretadje mehainizana pepti-
zareije i koagulacije na prHofonim sematskim prika1z:imai s·li. 1 i 2. 
Opcenito dolaize u obzir tri temeljna faktorai: (1) povdina eestica, 
odt110sno ·eestice same (predstavljene s koso iscrtanim povrsliinama}, (2) tzv. 
otopljena kompOlnenta, ili i vi!Se njih (pll"edstavljene s cmi.m tockama,) i (3) 
mollekule otapaila (lkoje su samo idjelomii1cno naznaicene s mail:im krll!Zru-
cama, dok se inace predpositavlja, da isipunjavaju cijoeili raisipoJnzivi prostor). 
Ako je situadja u bli:z:im.i porvrsine takva, da je ·kionrcentraicija otop-
ljene kom.ponente veea, oogo u unutraisnjosti tekueine, na pr., zibog aidsorp-
dje, s:i.ste!lil bit ce stahHan, a djelom:ieno agreg&rane eestiice ce se desaigre-
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.gliira'li . (peipti~i1rati) .UJS:lijed n:aidiiranja moiekUJla otapa1la, pa prema tome 
i di·elovan~em -0.smotsko1g tlaika, koji ce u medupmstor'i:ma izmedu cestica 
biti mnogo vie6i nego onaj, koji odgovara koncentraciji otop1jene kompo-
nente u tekucini. Na sL 1 sema. A poka.zuje tu razliiku u k!001centraciji. Tu 
:ian.amo tendenciju molekula otiaipala, da se koncentradja u podmcju UJZ 
povrsinu ±z.ferdna·Ci, a netsuprot toj tenden!C'iji djelufe adsorpcija, ili iz hi!lo 
ko.jeg drU1go1g razloga iizao:l;vana nesposOlbnost difuzije iotOJP·1iene komponenrte 
iz tog metoriekog slloja. Serna B pdkaizuje, kako j·e konoentraici:ja otopljene 
komponente j1os mnogo veea, ika:d s.e ovakve .dvije pow.§ine nadu blizu, sto 
ce se ocitovati i u tendenci.ji razdvajanja sastavljenih cestitca, kako je to 
konaeno p.riikazano za veci tbroj cestica. u umanjenom mjerilu na s·emi C . 
'SL 2. sematski prikaz stanja u blizini po-
vrsine koloidne cestice (makrokomponente) 
k ad je koncentracija mikJrokomponente. u 
'blizini povrsine manja nego u unut ras nJO · 
sti otopine; usl.ijed t ih razlika koje su 
·-0 dgovorne za osmotski tlak do!a.zi do 
koagulaclje. 
'Fig. 2. Schematic presentrutio.n -O·f the 
situation near the surface of the colloid 
particle (macrocomiponent) when the con-
een t. r a lion of the miorocomoonen t near the 
-surface is lower th an in the !inner of the 
solution in bulk; as a r esult of the dif-
'ferences in osmotic oressures theire is the 
tendency or' coagula tion. 
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Na s1liioi 2 imamo u semi A dbmuti slueaj, da je u bli:zini povrsme 
koncentraoija otopljene kompo111ente manja, n.a .pr., ~bog veCeig atraktiviteta 
povrsine prema mol.ekulima otapia:la. Tako ·diifuzija otopljene komponente 
u metoriicki: sloj moiZe biti spreeavana, pa 1da s·e s.ilstem prih[ii·zi ravnote~nom 
"stanju, cestice se C1Jgregiraj.u, stvarajUJCi ti:z:rnedu potvrsina. odgovara,jucu kon-
·centradju otoplje:ne komponente. s.ema. B potka.zuje nam situaciju u me·du-
prostorn ma.nje i>li vi:se pciblize:nih cesti1ca, dok ·sema C naznia,euje za veti 
broj cestica tu tendencii.ju a•gregiranja (koaguiliiranja) . 
Mi smo hotimice i1Sipus tiJH orvidje svarku raspravu o karakteru nase po-
vrsine, ofopljene komponente, iJli otapala. Svi ti elemen.ti, mogu imati 
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' 
najra2'Hcitiie karakteristi:ke fona, atoma, mofokufa i p(jlimera .. OCigle.din:o ee 
sv,a.ika karaikteristika uvjeforvati i ip101sebni ~ok naiznaC.eno1g mehruruizma pepti-
zacije, s:ta:bi:liteta, iH koa.igula!Cij,e, aH za kva:litativnu mterpretaciju morat 
cemo sva.Jkako pripisaH temel jnu ulogu gore naibro1j en:ian faktorima.. Kako 
j()l]s:lcl sistemi predsfa¥1jaju prema onome, sto smo na pocetku spome11:1uli, 
na.jvainije objekte eksperi!mentalno1g ii teoretskog oibradivanja, to 6emo se 
s njima posebno :poza:bavi1ti; drugom priiHkom. Ovdje pak, bas ra,di na-
glaska jedinstvenost] nafog temeljnog iprincipa za sve koloidne si:steme, 
necemo iznos:iti drwge ni zajed:nicke ni posehne ikarakteristilke, koje ce se 
u !Svakom konikretinom sfocaju mora'ti uzeti u oibtzir. 
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In cLi1soussing the older thoodes of the ooaigulait+on 01f <lyoph01brk .so~s, .it was 
pol~niteid <OIUJt that; the gioverni!ln.g p.nimclip~e fo[" 'the mechatnJilsm oif co~1giuiLat:bI11 couJd be 
f,ound by consideriing the d~sitributiion oif those COIII1pone nts ,resipo'!lls~ble for the diif-· 
ferellice od' .the osmotic pTes.su.re in the reg:iKJ111 111ear •t he surface o f the oolkitl d ipa:rttl:clieis 
(methOII1irc s,p.aces) a-s com[p1aired with the osm ot!Lc pires1su1re 1iin the :sOlllLtion ~n buJk. 
U ·tlhe ·co1ndootro1tl~o111 iOlf 1iiomls ai!1Jd m o1Jecuff1es of •the dliissolvedi component !in the 
methork sipaices us .greater than :iin the interiKJn- 01f .the so<llU1tioo, the resulrtm.g di:fforeJ11Ce 
in 01SJmo1tiic pr·eswl'e would tend tJo separate the ipa1rticles (ipeptiizrutilion). On the o11hea-
side iilf the coocenNati'on i111 the methori1c &pa•oe.s iis smaller than an the mteniio[" of the 
so:liutiion (e . . g., owiin1g to the a<cLsorptilon .oif s o1vent mruoouJes),, •the equrl.li.bir111m distri-
bution of the ms :aind moleauiles oOIUllid be ,reached by .aipp1I101a:chin1g the surfaces of 
the ooJlotlid p ·artlioles, thus ·g:ilvittJJg aJ11 agglomerating system (coaigulaiti:on). The schemat1i,c-
presentatfu111s od' hot1h oaises o f pepti:zatio111 (sta1hil1ilzation) a111d· coaguJ.ation are gwen 
in Hgg1s 1 and 2, Tesipectively. 
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